Contributors by Editors
CONTRIBUTORS 
Di l lon  Bustin i s  an occas iona l  s tudent  i n  t h e  Indiana 
Universi ty  Fo lk lore  Department. His second documentary f i l m ,  
Water From Another Time, will be r e l e a s e d  i n  September, 
1982. His study of c u l t u r e  change i n  Brown County, Ind iana ,  
If You Don't Outdie Me, will be publ ished by I.U. Press  i n  
October, 1982. 
B i l l  ( ~ i l l i a m )  Ellis wrote h i s  P h . D .  t h e s i s  on sen t imenta l  
b a l l a d s  a t  Ohio S t a t e  Universi ty  i n  1978. His a r e a s  of 
i n t e r e s t  a r e  MLdwest f o l k l o r e  and t h e  l o r e  of ado lescen ts .  
Timothy Evans i s  c u r r e n t l y  an i n t e r n  a t  the Blue Ridge 
I n s t i t u t e ,  Ferrum, V A .  He i s  e n r o l l e d  i n  t h e  f o l k l o r e  
program a t  Indiana Univers i ty .  
Annette Fromm i s  a  graduate  s tudent  i n  t h e  f o l k l o r e  program 
a t  Indiana Universi ty .  
Joseph P. Goodwin i s  a  Ph .D.  cand ida te  i n  the  f o l k l o r e  
program a t  Indiana Univers i ty .  
Bruce Harrah-Conforth i s  a  graduate  s tudent  i n  t h e  f o l k l o r e  
program a t  Indiana Univers i ty .  
E l l i  KongHs-Maranda i s  a  p rofessor  of f o l k l o r e  a t  Lava1 
Univers i ty ,  Ottawa, Canada. 
Warren E .  Roberts i s  Professor  of Fo lk lore  and Associate  
Chairman of the  Fo lk lore  I n s t i t u t e  a t  Indiana Univers i ty .  
Pamela L. Royston is  a  P h . D .  candidate  i n  t h e  English 
Department a t  D u k e  Univers i ty ,  N o r t h  C a r o l i n a .  . 
Paul Tyler  i s  a  graduate  s t u d e n t  i n  t h e  f o l k l o r e  program 
a t  Ind iana  Univers i ty .  
P e t e r  Voorheis recen t ly  received h i s  Ph.D. from t h e  f o l k l o r e  
program a t  Indiana Univers i ty .  
John Wolford i s  a  graduate  s t u d e n t  i n  t h e  f o l k l o r e  program 
a t  Ind iana  Univers i ty .  
